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PRILOG PROUČAVANJU ODRAZA SVETAČKOG 
IMENA IVAN U HRVATSKOJ ANTROPONIMIJI
U ovome se radu nastoji dati pregled mnogobrojnih i raznolikih odraza sve-
tačkog imena Ivan u hrvatskome antroponimijskom fondu s osobitim nagla-
skom na područje južne Dalmacije (uključujući Boku kotorsku) i Donje Her-
cegovine. U uvodnome se dijelu rada donose odrazi hebrejskoga muškog 
osobnog imena Jehochánán u raznim indoeuropskim i neindoeuropskim je-
zicima, potom se tumači postanje hrvatskoga svetačkog imena Ivan i njegovi 
odrazi u hrvatskome antroponimijskom fondu s posebnim naglaskom na slič-
nosti i razlike s antroponimijskim fondovima bliskih južnoslavenskih jezika.
1. Uvod
Mnoga su svetačka imena zajednička baština zapadnoga uljudbenog kruga, 
njihove odraze nahodimo u desetcima jezika različitih jezičnih porodica i rašire-
na su u širokim narodnim slojevima. U većini europskih antroponimijskih fon-
dova u skupini najrasprostranjenijih (počesto i kao prve u toj skupini) nahodimo 
odraze hebrejskoga muškog osobnog imena Jehochánán, što bi u prijevodu zna-
čilo ‘Jahve je milostiv’. U hebrejskome srodnom semitskome arapskom jeziku 
nahodimo srodan lik Jahja prema kojemu su nastali tursko muško osobno ime 
Yahya1, azerska Yəhya i Yühənna te perzijsko Yahyā. U tim su jezicima navede-
na imena obična muška osobna imena, nisu svetačka. S druge strane, aramejski 
je lik Youkanna od nesvetačkoga muškog osobnog imena postao svetačkim ime-
nom nakon što su njegovi govornici primili kršćanstvo. Posredstvom stegnutoga 
1  U malteškome jeziku (koji dio jezikoslovaca drži jednom od govornih inačica arapskoga 
jezika; Matasović 2001: 142) bilježimo muška osobna imena Ġwann, Ġwanni, Ġanni i sl., koja 
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lika hebrejskoga muškog osobnog imena Johanan nastao je grčki lik Ἰоχάννης. 
Od toga je grčkoga lika nastalo mlađe Ἰωάννης te latinsko muško osobno ime 
Johannes. Širenjem kršćanstva temeljni grčki i latinski odrazi hebrejskoga muš-
kog osobnog imena Jehochánán prilagođuju se brojnim europskim jezicima, a 
poslije i jezicima na drugim kontinentima čiji su govornici primili kršćanstvo.
Rasprostranjenost je svetačkog imena Ivan2 jednostavno objasniti:  to je ime 
neposrednoga Kristova predšasnika i najmilijega mu učenika, za papinsko ime 
odabralo ga je čak 22 papa3 (uz još dvojicu koji su odabrali dvoimensko ime 
Ivan Pavao) i jedan protupapa, a nosili su ga i brojni vladari. U armenskome, je-
ziku jednoga od prvih prijevoda Svetoga pisma iz 5. st., zabilježeno je osobno 
ime Hovhanes. U keltskim jezicima nalazimo osobna imena:  Jehan, Jowan(n) 
(kornički); Séan, Seathan, Shane, Eóin, Eathain, Iain, Ian (irski i škotski); Siôn, 
Owen, Owain, Evan, Ieuan, Jones, Ioan, Iwan (velški); Ean (manski); Yann 
(bretonski). U irskome i škotskome različiti su likovi svetačkog imena Ivan po-
često i odraz vjerskih razlika. U engleskome jeziku stariji je odraz toga svetač-
kog imena Johanan koji je s vremenom istisnuo lik John (koji se pod norman-
skim utjecajem počeo rabiti od 11. st.). U kasnijim su povijesnim razdobljima u 
engleski fond osobnih imena ušla i različita imena nastala pod keltskim utjeca-
jem (npr. Shawn ili Ewan). Zanimljivo je da se u Engleskoj već gotovo čitavo 
posljednje desetljeće najčešće muškoj novorođenčadi nadijeva hipokoristično, 
ponajprije irsko, osobno ime Jack, dok temeljno (i nekoć najbrojnije) ime John 
nije ni među 30 najučestalijih.4 U drugim su germanskim jezicima česti likovi:   
Johannes, Hans (njemački, islandski); Jan, Johan(n) (danski, ferski, nizozem-
ski, norveški, švedski); Jon (norveški, švedski). U romanskim jezicima najčešći 
2  Pod svetačkim imenom Ivan u članku podrazumijevam sve pojedinačne odraze hebrej-
skoga osobnog imena Jehochánán u zemljama nastanjenim kršćanima (uključujući, dakako, i 
one koje nalazim u hrvatskome antroponimijskom fondu) te ga razlikujem od muškoga osobno-
ga imena Ivan (kao jedne od inačica svetačkog imena Ivan od koje su potom nastali i mnogi izve-
deni likovi) i nesvetačkoga imena Ivan (koje se odnosi na osobna imena potekla iz jezika u koji-
ma muško osobno ime Ivan nije svetačko).
3  Pedro Julião prozvao se 1276. papom Ivanom XXI. iako je posljednji papa koji je oda-
brao ime Ivan bio papa Ivan XIX. (1024. – 1032.).
4  Izvor mi je stranica http: //www.babycentre.co.uk/pregnancy/naming/topnames2004/?_
requestid=348738. Da je u prošlosti osobno ime John na engleskome govornome području bilo 
veoma često ime, rječito govori činjenica da se i danas neidentificirano truplo ili nepoznatu stran-
ku u sudskim sporovima na američkim sudovima nazivlje John Doe (u bugarskome se pravnome 
sustav takva osoba nazivlje Ivan Ivanov), a u Engleskoj se tim imenom u 17. st. nazivao izmišlje-
ni vlasnik zemlje kojega je oštetio zamišljeni zakupac. U SAD-u je pak 2008. osobno ime John 
16. po učestalosti. Izvor mi je podataka mrežna stranica http: //www.innocentenglish.com/popu-
lar-boy-girl-baby-names/baby-names.html. Osjetniji pad udjela nositelja osobnoga imena John 
na engleskome govornom području bilježimo od 1950., dok se porast udjela hipokorističnih liko-
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su likovi Giovanni (talijanski), Ion i Ioan (rumunjski), Joan (katalonski), Juan 
(španjolski5), Xoán (galicijski), Jean (francuski) i João (portugalski). Odrazi 
su svetačkoga imena Ivan zabilježeni i u neindoeuropskim europskim jezicima 
poput finskoga (Jani, Jukka, Juha, ali i Johannes, Hannes pod švedskim utje-
cajem) ili baskijskoga (Joanes), ali i u azijskim (u japanskome Yohanne i Yon, 
u filipinskome Juan, u mandarinskome kineskom Yuēhàn; na Tajvanu prote-
stanti obično nose osobno ime Iok-hān, a katolici Jiok-bōng; u Indoneziji kato-
lici nose ime Yohanes, a protestanti i muslimani Yahya prema arapskome uzo-
ru), afričkim (npr. u jeziku kirundi Yohani) ili australskim jezicima (npr. u fid-
žijskome Joni) koji pripadaju različitim jezičnim porodicama i čiji likovi obič-
no ovise o kolonijalnoj sili koja je njihovim zemljama vladala ili na njih imala 
velik politički utjecaj. Odraze svetačkog imena Ivan nahodimo čak i u međuna-
rodnim planskim jezicima kao što je esperanto (Johano).
U  hrvatskome  antroponimijskom  korpusu  nalazimo  brojne  i  raznorodne 
odraze svetačkog imena Ivan. Uostalom, osobno je ime Ivan najčešće u Poime-
ničnome popisu sandžaka vilajeta Hercegovine (usp. Aličić 1985) te je najče-
šće muško osobno ime koje se po popisu stanovništva iz 2001. nadijevalo muš-
koj novorođenčadi u Dubrovniku, Karlovcu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždi-
nu i Zagrebu (Frančić 2002b: 80), a ženska imena Ivana i Iva, tvorena mocij-
skom tvorbom od muškoga svetačkog imena Ivan, zauzimaju 4. odnosno 10. 
mjesto po učestalosti prema navedenome popisu (Frančić 2002b: 79).6 U ovo-
me se radu osvrćem na sve meni (iz literature i s terena) poznate odraze sve-
tačkog imena Ivan s posebnim osvrtom na područje južne Dalmacije (uključu-
jući Boku kotorsku) i Donje Hercegovine. Zbog brojnih odraza toga svetačkog 
imena ne navodim sve izvedene likove i odraze u toponimije jer bi to prelazilo 
okvire jednoga znanstvenog članka.
2. Ivan i Jovan – postanje i rasprostiranje
Najčešći su temeljni odrazi grčkoga svetačkog imena Ἰоχάννης na središnje-
mu južnoslavenskom području Ivan i Jovan. Ivan Popović (1958: 83) drži da 
5  U španjolskome antroponimijskome fondu nahodimo (iako neusporedivo rjeđe od lika 
Juan) i muško osobno ime Iván, u katalonskome Ivan, a u talijanskome Ivano.
6  Pojedinačno gledano, osobno se ime Ivan najčešće nadijevalo u Dubrovniku, Osijeku, Ri-
jeci i Splitu, na drugome je mjestu po učestalosti u Zagrebu, na trećemu u Karlovcu, a šestome u 
Varaždinu. Osobno ime Ivana najčešće je nadijevano ženskoj novorođenčadi u Varaždinu, treće 
je po učestalosti u Splitu, peto u Karlovcu, šesto u Osijeku, sedmo u Zagrebu, dok u Dubrovniku i 
Rijeci nije među deset najčešćih imena koja su se nadijevala novorođenčadi. Osobno ime Iva za-
uzima četvrto mjesto po učestalosti u Karlovcu, šesto u Osijeku, a sedmo u Dubrovniku. U osta-
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je osobno ime Ivan na tome području starije od osobnoga imena Jovan te nudi 
dva moguća izvođenja navedenog imena od grčkoga lika Ἰωάννης. Prva je mo-
gućnost da se -ω- između i i -a- konsonantiziralo u -- u razdoblju kad je juž-
noslavensko i istočnoslavensko -v- još moglo biti dvousneno (-ω-) te su od lika 
Ioanъ (zabilježena u staroslavenskim, bugarskim i makedonskim tekstovima) 
mogli nastati likovi *Ianъ i *Iwanъ od kojih se mogao razviti lik Ivan. Dru-
ga je pak mogućnost da je došlo do redukcije nenaglašenoga -o- u *-ъ, a potom 
do razvitka  zbog zijeva te promjene ji > i bilježene za slavenske jezike (usp. 
jьgъla > igla). Osobno je ime Ivan najčešći odraz grčkoga Ἰоχάννης i u rusko-
me (Иван), ukrajinskom (Iван) i bugarskom (Ивáн) jeziku, bilježimo ga u slo-
venskome (ondje je najčešći lik Janez) i bjeloruskome fondu osobnih imena (uz 
osobno ime Иван ondje nahodimo i učestalija osobna imena Яaн i Янк) te u 
starim makedonskim tekstovima (gdje osim temeljnog imena Иван nahodimo i 
njegove brojne inačice kao što su:  Ив, Иваниja, Иванuќ, Иванuш, Иванuшa, 
Иванкo, Иванyк...; Ivanova 2006:  178), a ujedno je i najstariji odraz grčkoga 
Ἰωάννης u crnogorskome i srpskome fondu osobnih imena. U Crnoj Gori potvr-
du toga imena nahodimo u 15. st., s tim da je ono sa svojim inačicama živo i da-
nas (tako je čak i u od mora veoma udaljenim Piperima, sjeverno od Podgorice, 
zabilježeno osobno ime Ивȍ; Popović 1958: 81). Osobno se ime Ivan sa svojim 
inačicama odrazilo u čitavome nizu crnogorskih prezimena (npr. Ičević, Iković, 
Ivačević, Ivačković, Ivaković, Ivančević, Ivančić, Ivanić, Ivanin, Ivaniš, Ivani-
šević, Ivanković, Ivanović, Ivašević; Ivašković, Ivčević, Ivečević, Ivelić, Iveza, 
Ivezić, Iviković, Ivin, Ivković, Ivošević, Ivović, Ivulić7), ne samo u Crnogorsko-
me primorju, ali i u toponimiji (npr. Ivangrad, Ivanovo Polje, Ivanje). U De-
čanskoj su hrisovulji, jednome od prvih srpskih antroponimijskih spomenika, 
zabilježeni sljedeći odrazi osobnoga imena Ivan:  Ивань, Иванuш, Иванькo, 
Иваньшa, Иваньць i Ивoje (Grković 1983: 181, 182). Zanimljivo je da u tome 
srednjovjekovnome srpskom spomeniku nije nijednom zabilježeno (sic!) osob-
no ime Jovan ili koja njegova inačica, a zabilježeni su albanski (Гonь) i roman-
ski (Жaн) odrazi svetačkog imena Ivan.8 Osobno ime Ivan i njegove inačice bi-
lježimo do 18. st. na cjelokupnome području koje su naselili Srbi, a danas ga 
7  Veoma je zanimljivo da među zetskim bratstvima nahodimo više bratstava motiviranih 
osobnim imenom Ivan (npr. Ivančević, Ivanović ili Ivezić), a od bratstava motiviranih osobnim 
imenom Jovan tek jedno (Jovanović). Prezimena motivirana slavenskim odrazom Ivan nosi dio 
crnogorskih Albanaca (npr. Ivanaj, Ivezaj). Podatci su prikupljeni s mrežne stranice http: //www.
montenegro.org.au i iz Radusinović (1991).
8  Imamo li na umu da je Srpska pravoslavna crkva usvojila čitav niz latinskih crkvenih na-
ziva (kao što su kum ili oltar) zbog katoličke prisutnosti u Raškoj (o čemu zorno svjedoči poda-
tak da je Stefan Nemanja kršten u Ribnici po latinskome obredu; Jireček, Radonić 1981: 148), taj 
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je osobno ime Jovan u dobroj mjeri istisnulo iz svih srpskih krajeva, čak u ve-
ćoj mjeri u onim krajevima u kojima je nekoć bilo najčešće (poput istočne Her-
cegovine i dijelova Crne Gore, u kojima se to dogodilo da bi se istaknula vjer-
ska razlika).
Osobno je ime Ivan u hrvatskome antroponimijskom fondu, po podatcima iz 
ARj, prvi put potvrđeno 1065., a zarana su potvrđene i sljedeće njegove inači-
ce: 1070. Ivača, u 12. st. Ivoslav i Ivoš, 1230. Ivanol, 1269. Ivanuš, 1285. Iva-
nec, 1332. Ivahan, 1414. Ivaniš, 1470. Ivko, 1487. Ivanko, 1535. Ivša 1569. Ive-
ta te priimci Ivanić (1253.; Dubrovnik), Ivković (1464.)...9 Zanimljiv je primjer 
hibridne tvorbe osobno ime Ivan-beg. U južnoj je Dalmaciji osobno ime Ivan 
potvrđeno u notarskim knjigama Stonske knežije 1278. – 1301. te je na Pelješ-
cu prvo ili drugo najučestalije ime do današnjih dana (Vekarić 1995 : 11–14). U 
Konavlima su pak 1423. zabilježena osobna imena Ivan i Ivaniš, a 1425. Ivko 
(KV 1: 16–17). I u Konavlima je osobno ime Ivan među najčešćima do današ-
njih dana, ali je veoma zanimljivo da su ženska imena nastala mocijskom tvor-
bom od osobnog imena Ivan novijega postanja mnogo rjeđa, i na Pelješcu i u 
Konavlima. Na donjohercegovačkome području 1401. bilježimo osobno ime 
Ivan, a 1434. Ivaniš. Osobno je ime Ivan uvjerljivo najčešće i u Vidonjama od 
prvoga sačuvanog stanja duša iz 1805. U susjednome Gradcu osobno je ime 
Ivan najučestalije od početka vođenja matičnih knjiga 1708. do danas. Temelj-
ni je lik navedenoga osobnog imena – Ivan – u Zažablju i Donjoj Hercegovini 
bio jedini službeni lik sve do 1945. kada su se službena imena počela nadijevati 
u matičnim uredima. U neslužbenoj je uporabi čitav niz inačica navedenih ime-
na tvorenih različitim dometcima: Ìćan, Ìkan, Íko, Ívac, Ȉvāć, Ivànčin, Ivànčina, 
Ìvanica, Ìvanić, Ìvājlo, Ȉvāk, Ìvanīš, Ìvānko, Ȉvās, Ȉvāt, Ìvčina, Ìvelja, Ìveta, 
Ìveško, Ȉvica, Ȉvič, Ȉvić, Ìvīć, Ìviša, Ívko, Ívo, Ȉvoš, Ȉvoša, Ȋvša, Ȉvūl, Ȉvūr, Ìvura, 
Ìvuša i Ìvuško.10 Na obrađenom je području uščuvan dometak -ič koji nosi hipo-
koristično značenje i koji je nekoć bio razmjerno plodan u tvorbu osobnih ime-
na (npr. Jurič, Radič ili Raič). Od inojezičnih dometaka izdvajam vlaške -ul, 
-ur i -ura te talijanski dometak -ola. Kao službena imena danas u Vidonjama bi-
lježimo sljedeće nekoć neslužbene inačice muškoga osobnog imena Ivan: Ićan, 
Iveško, Ivica i Ivo. Ipak, temeljni je lik Ivan u službenoj uporabi i danas uvjer-
ljivo najčešći. Kao službeno je ime zabilježeno i složeno hibridno ime Ivòslav 
9  Likove navodim prema ARj 4: 98–106.
10  Iscrpan se popis različitih odraza svetačkog imena Ivan u hrvatskoj antroponimiji i to-
ponimiji nalazi u HER-u (2002: 420, 499–501, 535), ali sam se zbog njihove množine odlučio u 
ovome radu ograničiti samo na najstarije povijesne potvrde toga svetačkog imena i njegovih ina-
čica te njihove potvrde na području obuhvaćenom ovim radom. Dakako da je za neku buduću op-
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nastalo tvorbom od inojezičnog imena i slavenske antroponimne osnove. U vi-
donjskome prezimenu Vȃtović najvjerojatnije je uščuvano muško osobno ime 
Vato11 pokraćeno od temeljnog imena Ivan, no ne mogu u potpunosti odbaci-
ti mogućnost da je ime moglo nastati od vlaškoga i albanskoga osobnog ime-
na Fatmir. Odrazi su svetačkoga imena Ivan u kojima je otpalo i- svojstveni-
ji makedonskomu i srpskomu antroponimijskomu fondu, no nahodimo ih i kod 
Hrvata (primjerice u prezimenima Vančik u Varaždinu, Vanko u Đakovu i sl.). 
Mocijskom je tvorbom nastalo žensko osobno ime Ìvana koje je u 1805. bilo 
drugo, a 1991. četvrto po učestalosti u Vidonjama. Godine su 1991. na osmo-
me mjestu po učestalosti bila izvedena ženska osobna imena Íva i Ìvānka. U ne-
službenoj su uporabi još i ženska osobna imena: Ȉćka, Íka, Ìvanica i Ívka. (Vi-
dović 2005: 167)
I u toponimiji se svetačko ime Ivan odrazilo veoma rano. Odraz su prvih 
romansko-hrvatskih jezičnih dodira toponimi tvoreni dalmatskim pridjevom 
san(c)tu(s) koji se obično odnose na crkve podizane uz važnija naselja. Njiho-
va rasprostranjenost označuju prostore snažnijega slavenskog naseljavanja do 
konca 10. st. U najpotpunijemu pregledu toponima tvorenih navedenim pridje-
vom Petar Šimunović (1996) navodi toponime Sativanac (Istra), Stivan (Crno-
gorsko primorje, Cres, Olib), Sutivan12 (Brač), Stivanje polje (Dugi otok) i Sti-
vanjska (Cres). Tijekom vlastitih istraživanja naišao sam na toponim Sutivan u 
Rami, kod Čitluka te u crnogorskome dijelu Sandžaka (6 kilometara sjeverno 
od Bijeloga Polja), toponim Stivan kod Širokoga Brijega te toponime Štivan u 
Donjemu Gracu i na Širokome Brijegu.13 Od starijih toponima u Zažablju i ju-
goistočnoj Hercegovini izdvajam toponime Ìvan bȑdo kod Donjega Drijena i 
Ìvanjica u Žurovićima iznad Rijeke dubrovačke. Posebno je, u svjetlu veoma 
složenih odnosa pravoslavaca i katolika u Popovu, zanimljiv toponim Ìvanjā 
cȓkva kod današnje pravoslavne crkve Sošestvija svetog Duha u Ravnome koji, 
uz brojne slične primjere koje navode povjesničari, rječito govori o širenju pra-
voslavlja na nekoć isključivo katoličku istočnu Hercegovinu.
11  Ono se odrazilo i u imenu sela Vȁćāne/Vȁćāni u Bukovici. Na spomenuti me je podatak 
upozorio akademik Petar Šimunović koji mi je dao i čitav niz nazivoslovnih savjeta, na čemu mu 
ovom prigodom zahvaljujem.
12  Mjesni je izgovor Śtivȏn.
13  Na dragocjenim podatcima o sanktoremima u okolici Širokoga Brijega zahvaljujem Ra-
doslavu Dodigu. Na području Donje Hercegovine i Neretvanske krajine nalazimo još neke to-
ponime tvorene dalmatskim pridjevom san(c)tu(s):  Satùlija (‘Sanctus Elias’) u Dubljanima, 
Sutìlija (‘Sanctus Elias’) u gradačkome zaseoku Broćanac te Sùsvid (‘Sanctus Vitus’) na Drijenu. 
Lokaliteti su kojima su toponimi imenovani arheološki neistraženi, no drži se da se na vrhu plani-
ne Žabe, na kojoj se i nahode toponimi Sutìlija i Ispod Sutìlija, nalazila antička crkva podignuta u 
čast sv. Iliji. Neki povjesničari drže i ojkonim Svȉtava sanktoremom (‘Sanctus Vitus’).Domagoj Vidović: Prilog proučavanju odraza svetačkog imena Ivan u hrvatskoj antroponimiji
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Iako se osobno ime Jovan obično povezuje isključivo s pravoslavljem, ta je 
činjenica posve neutemeljena. Naime, u hrvatskim primorskim krajevima (po-
glavito na otocima) osobno je ime Jovan sa svojim inačicama ustaljeno barem 
nekoliko stoljeća. Postanje je hrvatskoga osobnog imena Jovan i njegovih ina-
čica u primorskim čakavskim krajevima posve prozirno. Većina čakavskih go-
vora ne poznaje fonem đ te ga u posuđenicama zamjenjuje s j (npr. jardȋn < tal. 
giardino, vijȁj < tal. viaggio). Tako je od talijanskog imena Giovanni nastalo 
čakavsko Jȍvan te brojne njegove inačice i ženska osobna imena nastala mocij-
skom tvorbom (npr. Jovanȋn, Jovanȋna, Jōvȍ, Jȍva, Jȍvanka) kao i osobni na-
dimci. Navedena su osobna imena talijanskoga postanja u 20. stoljeću bila ve-
oma česta na mnogim otocima (primjerice Braču), no danas su im nositelji is-
ključivo starci, što je posljedica ratnih sukoba na hrvatskim prostorima i homo-
nimije sa srpskim likom. Vjerojatno je čakavskim posredstvom osobno ime Jo-
van dospjelo i u Makar kod Makarske u kojem ga bilježimo 1475. – 1477. (Uj-
durović 2002: 34), a vjerojatno su čakavsko-štokavski (što teritorijalni, što knji-
ževni) dodiri utjecali na čitav niz prezimena na dubrovačkome području (na Pe-
lješcu tako bilježimo prezimena Jȍvica, Jóvić i Jóvo, a u Konavlima uz nave-
dena nahodimo još i prezimena Jòvan i Jòvičić14). U Popovu i Zažablju katoli-
ci nose prezimena Jóvić i Jòvanović, a u Neretvanskoj krajini Jȍvica. Štoviše, u 
Vidu i danas više nositelja osobnog imena Ívo nosi osobni nadimak Jóvo. Kao 
mletačke nadarenike u Zažablju i Popovu 1694. nahodimo pak Jovana Rodina, 
a 1695. Jovana Bokana (Hrabak 1985: 34, 38), nositelje prezimena koja su bila 
i jesu katolička. K tome, u maticama župe Gradac (kod Neuma) nahodimo upi-
se dvaju Jovana:  1722. Jovana Krešića (MVŽG: 3), a 1745. Jovana Gustina15 
(SDŽG: 38). Zanimljivo je pritom da se osobno ime Jovan javlja na gradačko-
me i hutovskome području (ondje je zabilježen i toponim Jóvin tȏr16) koje je na-
rodnosno i vjerski homogeno, a ne, primjerice, u Popovu u kojemu je živio zna-
tan broj pravoslavaca kod kojih bilježimo prezimena motivirana osobnim ime-
nom Ivan (npr. Ivanišević u Poljicima; osobno je pak ime Ivan zabilježeno kod 
pravoslavaca u Gacku i u 20. stoljeću, a među nevesinjskim iseljenicima u Cr-
noj Gori nahodimo obitelj Ivović). S druge strane, osobno je ime Sȁva (< Seba-
stijan) u popovskih i zažapskih Hrvata nadijevano sve do Drugoga svjetskog 
rata. Osobno ime Jovan, nastalo od grčkoga Ἰωάννης, osim pravoslavaca nose i 
14  Jovičić je ujedno i najstarije prezime motivirano osobnim imenom Jȍvica – inačicom 
osobnoga imena Jovan – te ga u Konavlima nahodimo od 1628. (KV 2: 40).
15  Da su se osobna imena Jovan i Ivan u gradačkoj župi razlikovala, potvrđuje činjenica da 
su se u selu Zelenikovac istodobno živjele obitelji Ivana i Jovana Gustina.
16  U zaseoku Ljutca (Hodovo, Stolac) nahodimo pak toponim Jòvanovine. Na tome vrijed-
nom podatku zahvaljujem Peri Marijanoviću.Domagoj Vidović: Prilog proučavanju odraza svetačkog imena Ivan u hrvatskoj antroponimiji
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hrvatski grkokatolici (čak ga i danas nahodimo u grkokatolika raseljenih iz Kri-
čaka kod Drniša).
Iz svega navedenog razvidno je da činjenica da tko nosi prezime motivirano 
osobnim imenom Ivan ili osobnim imenom Jovan ne govori ništa o narodno-
snoj pripadnosti nositelja toga prezimena. Stanje, uz već spomenute odraze ta-
lijanskoga Giovanni, dodatno usložnjava i homonimija s prezimenima motivi-
ranim etnikom (primjerice Jovanovac17 kod Osijeka). Danas osobno ime Jovan 
uistinu u Hrvatskoj u velikoj mjeri razlikuje pravoslavce i grkokatolike od ri-
mokatolika, no, kao što smo vidjeli, to nije vrijedilo za pojedina povijesna raz-
doblja ni za sve hrvatske krajeve, a ni danas ne vrijedi u potpunosti. Iako je Ivan 
Popović (1958: 78) čestoću osobnog imena Ivan držao znakom da je „kod Juž-
nih Slovena vizantisko pravoslavlje imalo vodeću ulogu, za kojom je rimska cr-
kva očigledno zaostajala“, stanje na terenu (nazočnost romanskih odraza sve-
tačkog imena Ivan na Kosovu, toponim Sutivan u crnogorskome dijelu Sandža-
ka i pojava osobnog imena Jovan u hrvatskome antroponimijskom fondu već u 
15. st.) mnogo je složenije. Zanimljivo je da su u Makedoniji u 15. st. zabilježe-
na osobna imena Jype, Jypeк, Jypицa i Jypкo (Ivanova 2006: 193), što ne baca 
posve novo svjetlo samo na područje rasprostiranja osobnih imena Đurđ i Ju-
raj motiviranih svetačkim imenom Juraj (usp. Vidović 2007), nego i svih dru-
gih „doraskolnih“ odraza svetačkih imena. Uostalom, jadranska je obala neko-
liko stoljeća bila pod svjetovnom bizantskom, a crkvenom rimskom vlašću, pa 
se ta podvojenost morala odraziti na onimiju čitavoga područja koje se našlo 
na razmeđu kršćanskoga Istoka i Zapada te stoga latinska osobna imena na kr-
šćanskome Istoku i bizantska na Zapadu nisu slučaj, nego pravilo, pa prilikom 
određivanja je li koji antroponim Jovan hrvatski ili srpski moramo u obzir uze-
ti mjesto i vrijeme u kojemu se javlja. Najčešće čak ni ti podatci nisu dostatni 
za ranija povijesna razdoblja.
3. Novogrčki, latinski i romanski odrazi svetačkog imena Ivan
Osim osobnih imena Ivan i Jovan – najučestalijih odraza svetačkog imena 
Ivan na središnjemu južnoslavenskom području – u hrvatskome i u drugim juž-
noslavenskim fondovima osobnih imena nailazimo na odraze svetačkog imena 
Ivan iz brojnih drugih jezika. 
17  Samo je pak selo Jovanovci nastalo nedaleko od srednjovjekovnoga naselja Ivanfalo dok 
se šire područje u srednjovjekovlju naziva Držanica. To je ime selo nosilo do 1875. kada se ime 
sela mijenja u Jovanovac političkom uredbom (slučajno ili ne, vlasnikom velikoga dijela zemlji-
šta između Antunovca i tadašnje Držanice postaje Jovan Maksimović) da bi se, na nagovor mje-
snoga župnika, 1. kolovoza 1990. ime sela promijenilo u Ivanovac. Na tome podatku i upućiva-
nju u stranu literaturu zahvaljujem Dunji Brozović Rončević.Domagoj Vidović: Prilog proučavanju odraza svetačkog imena Ivan u hrvatskoj antroponimiji
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Tako je ukidanjem zijeva od grčkoga lika Ἰωάννης nastao crkvenoslavenski 
Joan (Sk 1: 737) od kojega su tvorena hrvatska prezimena Jonić, Jonjić i Jo-
nović. Nije nemoguće da je dio tih prezimena motiviran rumunjskim odrazom 
svetačkoga imena Ivan – Jon.
Od 12. st. nahodimo odraze novogrčkoga lika Ἰαννις koji je nastao steza-
njem oa > ά od temeljnoga lika Ἰωάννης. Naime, već u Supetarskome kar-
tularu 1176. spominje se Caloiani, otac Splićanina imenom Nicolaus (SK: 
265). Osobno se ime Kалojaн spominje i u Dečanskoj hrisovulji u 13. st., a 
osobna imena Kалojaн, Kалojaнa i Kалojaнo nose Makedonci u 14. i 15. st. 
(Ivanova 2006: 198, 199) Riječ je o bizantskome osobnom imenu tvorenom 
od pridjeva καλóς ‘lijep’ i imena Ἰάννις (i danas je u grčkome postoji osob-
no ime Kαλoιαννι). Osobno je ime Kalojan nosio i jedan bugarski car (koji 
je vladao 1169. – 1207.), a u Donjemu Hrasnu u jugoistočnoj Hercegovini 
postoji ojkonim Kolòjānj nastao transonimizacijom od homonimnoga antro-
ponima.18
S obzirom na činjenicu da su odrazi novogrčkog Ἰαννις veoma rijetki, čini 
mi se vjerojatnijim mišljenje Pere Budmanija i Ivana Popovića (Popović 1958: 
84) da su inačice svetačkoga imena Ivan koje sadržavaju antroponimnu osno-
vu Jan- odrazi latinskoga Johannes. Ista je osnova dala najčešće odraze sve-
tačkoga imena Ivan u češkome i slovačkom (Ján), poljskom i gornjolužičkom 
(Jan) te slovenskome jeziku (Janez). U hrvatskome antroponimijskom fondu 
nahodimo potvrde osobnoga imena Jan od 13. st., kao i njegove inačice i žen-
ska osobna imena nastala mocijskom tvorbom (Jánac, Jȁnica, Jȃnka, Jànketa, 
Jȃnko; ARj 4:  452–455). Od njih su i tvorena prezimena kao što su Janić, Ja-
nosaljić (< Janosavlji ‘Janosavov’), Janović, Jankulović i Jankula (riječ je o 
odrazima vlaških imena Jankul i Jankula; Sk 1: 738) te Jančec, Jankaš, Jan-
kić, Jankolija, Jankulija i Janković u Međimurju (Frančić 2002a: 297–298). I 
u Međimurju dolazi do ukrštavanja s likovima etnika te se tako prezime Jan-
koci dovodi u svezu s mađarskim imenom za slovačko naselje Jankovci – Jan-
kócz (Frančić 2002a: 298). U Konavlima nahodimo prezimena Janičić i Jan-
čić, a zanimljivo je da je konavoska obitelj Ivanković, doseljena s Brača u Mo-
čiće 1777., kadšto upisivana pod prezimenom Janković (KV 1: 25). Osobna 
imena motivirana antroponimnom osnovom Jan- u Zažablju i Popovu nisu za-
bilježena. Njihove odraze nahodimo u toponimiji (Jánjčeva vláka na Hotnju; 
usp. Janče u Lici) i u nadimačkome fondu (Jȃnković je nadimak dijela do-
18  U hrvatskome antroponimijskom fondu zabilježena su i bizantska osobna imena Kalàđūrđ 
(‘lijepi Đurađ’ u Žurovićima iznad Rijeke dubrovačke postoji ojkonim Kalàđūrđevići motiviran 
homonimnim priimkom) nastao istom tvorbom (prema homonimnome priimku).Domagoj Vidović: Prilog proučavanju odraza svetačkog imena Ivan u hrvatskoj antroponimiji
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branjskih Buluma). U onomastičkoj literaturi obično se navodi da je prezime 
Jȁnjić motivirano osobnim imenom tvorenim osobnim imenom Jȁn ili Jȁna, 
a prezime Jánjić ženskim osobnim imenom Jánja (Sk 1: 754), no na terenu 
nije uvijek tako. Tako je prezime Jȁnjić u Zažablju razmjerno mlađega posta-
nja, nastalo je raslojavanjem roda Lazárević u 18. st. i čini mi se vjerojatnijim 
da je poteklo od ženskoga osobnog imena Jánja s obzirom na činjenicu da je 
ono bilo i jest jedno od najučestalijih ženskih imena u tome kraju i s obzirom 
na već spomenutu činjenicu da u fondu osobnih imena nije zabilježeno ni jed-
no osobno ime motivirano antroponimnom osnovom Jan- (osim u toponimi-
ji i narodnim pjesmama).
U hrvatskome antroponimijskom fondu nahodimo i prežitke dalmatskih 
osobnih imena. S romanskim odrazima valja biti veoma oprezan jer u hrvat-
skome antroponimijskom fondu nahodimo tri temeljna romanska sloja (dal-
matski, mletački i noviji talijanski) čiji su odrazi počesto homonimni pa je za 
određivanje etimologije nužno poznavati povijesni okvir i zemljopisno okru-
ženje u kojemu se pojedini antroponim javlja. Romansko se i- u dalmatskome 
konsonantiziralo u j- koje se u hrvatskim govorima počesto odražavalo kao z, 
ž ili dž (npr. judaeus > židov, junceus > žukva). Promjena j- > z- dogodila se 
kod osobnih imena Zane (u Konavlima zabilježeno 1487.; KV 1: 26) i Zva-
ne (Zuanne Radetini spominje se na Korčuli 1214.; SGOK: 381) te prezimena 
Zanetić (Lastovo), Zanetović (Škrip, Brač), Zaninović (Hvar), Zanković (Her-
ceg Novi) i Zvanić (Herceg Novi) te nadimaka kao što su Zanić (Donji Humac, 
Brač) i Zaneta (Pijavičino, Pelješac). Homonimni antroponimi mlađega posta-
nja vjerojatno su motivirani talijanskim likom Gianetta. U Supetarskome kar-
tularu (uz likove Iuanus, Iuuano, Iuaniz i već spomenuti Caloianni) nahodimo 
osobna imena Zuanni i Trunzanni. Potonji lik Petar Skok drži složenim osob-
nim imenom motiviranim latinskim pridjevom trunceus ‘okljašten’ i osobnim 
imenom Zan te bi navedeno osobno ime u prijevodu glasilo ‘kljasti Zan’ (SK: 
127, 265). Zanimljivo je i prezime Zvóno na Trebimlji i u Veljoj Međi u Po-
povu. Naime, u više je upisa ono zabilježeno likom Zvóne i trorječno (Zvone 
alias Ivanovich) te mi se i za to prezime čini da bi moglo biti dalmatskoga po-
stanja. Promjena se j- > ž- dogodila u osobnim imenima Žan, Žano (zabilježe-
no u Dubrovniku 1409.; Jireček 1892: 54), Žvan (u Miroslavovu evanđelju za-
bilježeno je osobno ime Žvan Batista) i Žvane (Istra), primorskim prezimeni-
ma Žanić (Brela, Kaštel Novi, Podstrana, ali i Modruš i sjeverni kopneni kra-
jevi), Žanko (Sinj), Žanetić (Korčula), Žanj (Kotor) i Žanjul (Bar) te nadim-
cima kao što su Žanȅtić (Povlja, Brač), Žãnić (Milna, Brač) i Žȃno (Žuljana). 
Da se u dalmatskom i- konsonantiziralo, dokaz je i prilagođavanje imena su-
dionika u sudskim sporovima iz Jakina u dubrovačkim spisima u kojima na-Domagoj Vidović: Prilog proučavanju odraza svetačkog imena Ivan u hrvatskoj antroponimiji
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hodimo lik Žovanь (Jireček 1892: 55), koji je usporediv s dubrovačkim osob-
nim imenima u kojima se romansko j- odrazilo kao dž-:  Džóvo i Džóve (žen-
sko ime), a samo se po sebi nameće pitanje je li možda postojao i lik *Jovan. S 
osobnim su pak imenima Žan i Žano usporediva osobna imena Džan (12. st.) i 
Džano19, a s prezimenom Žanko prezime Džanko (Bogdanovići u trogirskome 
zaleđu)20. Na području Bjelovića nedaleko od Stoca nahodimo pak osobni na-
dimak Džándo koji nosi jedan od pripadnika obitelji Šutalo. Na dubrovačko-
me području nahodimo i osobno ime Džȏno nastalo iz istoga izvora. Od nje-
ga se pak naglaskom i postanjem razlikuje nadimak Džóno (< Junije) koje od 
1812. postaje prezimenom dijela roda Putica iz sela Prapratnica u župi Hutovo 
(Vidović 2009: 230). Osobnim imenom Junije motiviran je i nadimak Džúna – 
obiteljski nadimak dijela roda Bogoje u selu Moševići, također u neumskome 
zaleđu. Osim konsonantizacije romanskoga i- u j-, ž- i dž- u nekim je imeni-
ma dalmatskoga postanja došlo i do promjene o > u. U dalmatinskome prioba-
lju bilježimo tako imena Juve i Juvana dok prezimena Juva, Juvac, Juvan, Ju-
vančić i Juvetić nahodimo kako u priobalju, tako i u sjevernim hrvatskim kra-
jevima (zanimljivo je da muško osobno ime Jovan nahodimo i u Slovenaca). 
Bilježimo k tome i osobna imena Žuva, Žuvo, Žuve i Žuvica u Marulićevim 
djelima, u djelima Marina Gazarovića te na Cresu i Korčuli kao i brojna pre-
zimena i nadimke kao što su Žuvanin, Žuvić, Žuvela, Žuvelić i Žuvetić. U Za-
žablju bilježimo prezime Žuvelek (u maticama zapisivano i kao Gjuveleg, Gj-
uvelig, Džuvelek) koje bi moglo biti primjerom hibridne tvorbe od osobnoga 
imena Žuvela i turskoga dometka -ek21. Jamačno je nekoć postojao i lik *Žuho, 
koji se odrazio u prezimenu Žuhović na Pelješcu, s obzirom na činjenicu da je 
u Dubrovniku u srednjovjekovlju zarana potvrđeno osobno ime Džuho koje se 
odrazilo u konavoskim prezimenima Đuho, Đuhović i Đuović, osobnome na-
dimku Đuho zabilježenom 1682. (KV 2: 375) te ženskome nadimku Džȕha na 
Trebimlji. Posebnu pozornost izazivaju dubrovačka imena Dživo, Džive, Dži-
vo i Dživulin (potvrđena od 14. st.) za koje Petar Skok (Sk 1: 738) i Petar Ši-
munović (2006a: 287) drže da su romanskoga postaja, a Ivan Popović (1958: 
84) da su mogla nastati ukrštavanjem hrvatskoga Ivan i talijanskoga Giova-
19  Da je navedeno osobno ime bilo živo u Konavlima, zorno pokazuje primjer Ivana Raško-
vića (živio u 2. polovici 17. st.) po čijemu je neslužbenom imenu Đano početkom 18. st. postalo 
prezimenom njegovih potomaka (KV 3: 127).
20  Prezime je Džanko moglo nastati i od muslimanskoga osobnog imena Džanan:  Dženan.
21  Turski sufiks -ak/-ek služi za izvođenje imenica sa značenjem mjesta vršenja radnje, ime-
nica koje označuju oruđa, imenica koji označuju rezultat radnje i imenica koje označuju vršio-
ca radnje ili njegovo svojstvo te pridjeve koji označuju svojstvo izraženo glagolom. (Čaušević 
1996: 442) Zahvaljujem Ekremu Čauševiću što me uputio na mogućnost da je prezime tvoreno 
hibridnom tvorbom.Domagoj Vidović: Prilog proučavanju odraza svetačkog imena Ivan u hrvatskoj antroponimiji
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nni. U Stonskoj su knežiji 1583. u notarskim knjigama zabilježena imena Đi-
van, Điva i Đivana (Vekarić 1995: 14), a kasnije prezimena Đivanović, Đivo-
vić; u Konavlima osobna imena Đivan (1480.) i Đivana (1497.; KV 1: 16, 27) 
te prezimena Đivanović, Đivić i Đivović; na Lastovu prezimena Đivanić, Đi-
vanović, Đivatović i Gjivoje. U Vidonjama postoje neslužbena osobna imena 
Džívo i Džȉvoje (obojica nositelja nose službeno ime Ivan) te osobni nadimak 
Džȉvonja. Kako vidonjski govor razlikuje slivenike dž i đ, u njemu su uščuvani 
izvorni prilagođeni likovi dok se u dijelu peljeških i konavoskih govora oprje-
ka dž:đ nije očuvala, pa su prezimena zabilježena s đ (usp. prezimena Đorić i 
Đorin na Pelješcu te Đora u Konavlima nastala prema osobnome imenu Džo-
re22, inačici svetačkog imena Juraj). Za neretvansko-zažapsko područje biljen 
je lik Ćívo23. Vjerojatno je riječ o nadimku motiviranome govornom manom, 
nadimku u kojemu se krije „govorna osobitost onoga kojemu je ime iz nadim-
ka oznaka identiteta“. (Bjelanović 2007: 249)24 Na središnjemu dijelu Pelješ-
ca preteže lik Živan koji nahodimo i u Konavlima od 1492. Osobno ime Živ-
ko zabilježeno je u Konavlima od 1423. (KV 1: 26) te su osobna imena tvore-
na inojezičnom antroponimnom osnovom odrazila u pelješkim prezimenima 
Živić i Živković, konavoskim Živanović i lastovskom Živićević. Zbog ukršta-
nja s imenima tvorenim hrvatskom antroponimskom osnovom Živ- (< živjeti), 
a u novijim slojevima i s talijanskim pridjevom giovane ‘mlad’, nemoguće je 
utvrditi etiologiju homonimnih prezimena i nadimaka a da se ne provjeri vri-
jeme i mjesto pojavljivanja takvih antroponima.
Hrvatske odraze talijanskoga muškog imena Giovanni nahodimo u prezi-
menima Đovanović (Herceg Novi) i Đović (Vitaljina), a talijanskoga hipoko-
rističnog imena Nanni u moliškome dječjem imenu Nanić (Šimunović 2006a: 
295), splitskome prezimenu Nani i vjerojatno u vižinadskome Nanić25 te, pri-
mjerice, u obiteljskim nadimcima na Braču kao što Nānȅ i Nānȉć (Šimunović 
2006b: 318). Najnovijim se pak odrazima talijanskih osobnih imena Giovanni 
i Gianni u hrvatskome fondu osobnih imena ne ću posebno baviti jer su oni u 
prvome redu pravopisno (katkad se fonetiziraju, katkad ne) ili naglasoslovno 
pitanje (u čakavskim i štokavskim primorskim govorima naglasak je Đȁni, a 
u Neretvanskoj krajini Đȃnī). Navodim ih stoga što dodatno usložnjavaju već 
22  Na Trebimlji je, u kojoj postoji oprjeka dž:đ, pak zabilježen osobni nadimak Džóro.
23  Osobno ime Ćivo bilježi ARj (2: 140) u zagonetci.
24  Slični su i primjeri Šmáto (< Mato; Glušci) i Žmȁra (< Mara < Marko; Metković). Pri-
mjere koje Bjelanović (2007: 245) naziva „imenima s protezom“ u Promini bilježi i Ankica Čilaš 
Šimpraga (2006: 153):  Čmate (< Mate), Givan (< Ivan) i Špipa (< Pilip ‘Filip’).
25  Prezime Nanić nahodimo i u okolici Benkovca i Požege, ali ondje je prezime moglo biti 
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ionako poprilično složenu sliku hrvatskih odraza romanskih likova svetačko-
ga imena Ivan. Ne smijemo zanemariti ni činjenicu da su osobna imena Žan i 
Žana u novije vrijeme postalo i pomodnim imenima (nastala su prema francu-
skom Jean odnosno Jeanne), a preko sapunica se iz zemalja španjolskoga go-
vornog područja širi pomodno ime Huan.
4. Ostali odrazi svetačkog imena Ivan
U hrvatskome antroponimijskome fondu nahodimo i odraze svetačkog 
imena Ivan koji nisu grčkoga ili latinsko-romanskoga postanja.
 U hrvatskim kajkavskim krajevima te Slavoniji i Vojvodini nahodimo 
osobno ime Janoš, Janoša i Januš (potvrđena u kajkavskim krajevima od 15. 
st.; ARj 4: 455) te prezimena (npr. Janošić i Janušić u Međimurju) motivirana 
mađarskim imenom János koje je poteklo od latinskoga Johannes.
U sjevernim hrvatskim krajevima (uglavnom u Zagorju, na karlovačkome 
području, Međimurju, Podravini, sjeveroistočnoj Slavoniji i Baranji) nahodi-
mo hrvatske prilagođenice njemačkomu hipokorističnom imenu Hans – Hanž 
(potvrđeno 1498.; ARj 3: 566) i Janž – od kojih su nastala prezimena kao što 
su Hanž, Hanžek, Hanžeković (potvrđeno od 1534.; ARj 4: 455), Hanžić, Jan-
že, Janžek, Janžeković, Janžetić, Janžević i Janžin.
Još u Dečanskoj hrisovulji nahodimo brojna osobna imena nastala prema 
albanskomu odrazu svetačkoga imena Ivan – Gjon (Ђoн, Ђoнoвић, Ђoнoмa; 
Grković 1983: 169) koji se u hrvatskome antroponimijskom fondu odrazio u 
prezimenima kao što je Đonović (Orahovica). 
Iz ruskoga se pak jezika u 20. st. proširilo muško i žensko osobno ime Va-
nja (nije zabilježeno u ARj) poteklo od ruskoga muškog hipokorističnog ime-
na Baня, a u novije vrijeme u hrvatski su fond osobnih imena prodrla i ime-
na kao što su Johnny (ili fonetizirano Džoni) ili Giovanni (ili fonetizirano Đo-
vani).
5. Odrazi nesvetačkoga imena Ivan
Osobna su imena Jahja, Jahija, Jahjo i Jaho (Kujović 2008: 53) potekla od 
turskoga osobnog imena Yahja nastala prema arapskome lika Jahja i danas živa 
u bošnjačkome antroponimijskom fondu (tako prezime Jahić nahodimo diljem 
Bosne i Hercegovine, a Jahović na Sandžaku), no odraz nesvetačkog imena 
Ivan nahodimo i u Hrvata (u Vitezu Hrvati nose prezime Jàhīć).Domagoj Vidović: Prilog proučavanju odraza svetačkog imena Ivan u hrvatskoj antroponimiji
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6. Zaključak
Hebrejsko je muško osobno ime Jehochánán širenjem kršćanstva postalo 
svetačkim imenom te se raširilo na čitav niz jezika narodâ koji su primili kr-
šćanstvo. Zarana je potvrđeno i među Hrvatima. Prve mu odraze nalazimo u to-
ponimima tvorenima dalmatskim pridjevom san(c)tu(s), a od 11. st. zabilježeno 
je u temeljnom liku Ivan, u njegovim izvedenicama te u čitavome nizu odraza 
nastalih posredstvom mnogih jezika s kojima je hrvatski bio u doticaju.
Od tih je odraza sociolingvistički najzanimljiviji lik Jovan koji je u hrvat-
skome antroponimijskom fondu, prema meni dostupnim podatcima, prisutan 
od 15. st. i čije je postanje moguće tumačiti iz najmanje dvaju izvora:  grčkoga 
(danas bilježena hrvatskim grkokatolicima) i talijanskoga (danas bilježena sta-
novnicima hrvatskih otoka). Isto je muško osobno ime moglo ući u hrvatski an-
troponimijski fond i preko dalmatskoga (za to zasad nemamo izravnih dokaza, 
no potvrđena dalmatska imena Džovo, Žovan i Juvan ukazuju na to da ni tu mo-
gućnost ne treba posve odbaciti). Područje rasprostiranja muških osobnih ime-
na Ivan i Jovan (uzmemo li u obzir i područje rasprostiranja odraza nekih dru-
gih svetačkih imena kao što je, primjerice, Juraj) zorno upućuje na činjenicu da 
su na razmeđu kršćanskoga Istoka i Zapada, na kojemu su se naselili Južni Sla-
veni, latinska osobna imena na Istoku i bizantska na Zapadu u prošlosti (a dije-
lom i danas) veoma česta i da se antroponime (pogotovo prezimena) ne može 
uzimati kao dokaz pripadnosti njihovih nositelja kojemu narodu ili vjeroispovi-
jesti bez poznavanja mjesta i vremena u kojemu se pojedini antroponim pojav-
ljuje te povijesnih okolnosti koje su utjecale na pojedine antroponimijske mi-
krofondove (kao što je južnodalmatinski ili donjohercegovački).
U hrvatskome su antroponimijskom fondu zabilježeni i brojni drugi odra-
zi svetačkog imena Ivan. Tvorbeno su najzanimljivija složena imena kao što su 
Kalojan (‘lijepi Jan’) i Trunzanni (‘kljasti Zan’), a etimološki odrazi dalmat-
skoga postanja koji su osobito česti u južnoj Dalmaciji i Boki kotorskoj. Kod 
romanskih je odraza svetačkog imena Ivan veoma teško odrediti pripadaju li 
dalmatskomu, mletačkom ili novijemu talijanskom sloju.
U sjevernim hrvatskim krajevima od 15. stoljeća nahodimo osobna imena 
motivirana mađarskim i njemačkim odrazima svetačkog imena Ivan, na hrvatski 
je antroponimijski fond zarana utjecao i albansko osobno ime Gjon, a u 20. st. i 
rusko muško hipokoristično ime Vanja. U novije su vrijeme u hrvatski fond osob-
nih imena ušli i engleski, francuski i španjolski likovi svetačkog imena Ivan.
U Bosni i Hercegovini zabilježen je među Hrvatima i odraz muslimansko-
ga imena Jahija nastaloga prema turskome odrazu nesvetačkoga osobnog ime-
na Ivan.Domagoj Vidović: Prilog proučavanju odraza svetačkog imena Ivan u hrvatskoj antroponimiji
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A Contribution to the Study of the Reflection of the Saint’s Name 
Ivan in Croatian Anthroponimy
Abstract
This paper tries to give an overview of the many various reflections of he saint’s 
name John in the Croatian anthroponimic system. The authorfocuses on the area of 
south Dalmatia (including Boka kotorska) and Donja Hercegovina. In the introductory 
part of the paper the reflections of the Hebrew personal name Jehochánán in different 
Indo-European andnon-Indo-European languages are given. The origin of the Croatian 
saint’sname Ivan and its various reflections in the Croatian anthroponimic systemare 
explained. Special emphasis is placed on the similarities with anddifferences from the 
anthroponimic systems of other closely related SouthSlavic languages.
Ključne riječi:  Sveti Ivan, svetačko ime, osobno ime
Key words:  Saint John, Saint’s name, personal name